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Joan F e r r e r Ü s e r o l abitualment dormía, da-
munt un munt de xarxes, 
al port de Fort-de France, 
la capital de Martinica. 
Era el Hoc més économie 
de la ciutat i, arnés, era 
on estava més a prop del 
meu Hoc de feina, el vaixell de Harry 
Morgan. Tôt començà un dia de l'estiu 
de 1940. Corn cada matí, dormia pro-
fundamente fins que Harry me desperté 
amb una poalada d'aigua de mar. No-
mes sentir el gust de sal i d'aigua pels 
meus llavis m'augmentaren fins a limits 
intolerables les sensacions de ressaca 
matinal; no sabría dir si fou més desa-
gradable la sal o bé l'algua. Harry era 
un molt bon amie meu, el millor que te-
nia; a part de les poalades matinals no 
s'enfadava mai amb mi. A més de des-
pertar-me cada matí, me pagava qual-
que dólar perqué l'acompanyàs a nave-
gar. Aixô me permetia poder pegar un 
glop de tant en tant i acabar de passar 
la ressaca a alta mar, sentlnt la brisa ma-
rina, mentre dúiem qualque client ame-
rica a pescar. Aquell dia, sense que se 
n'adonàs, vaig sentir com el client li de-
manà perqué meduia embarcat. Li con-
testa que perqué jo creia que eli me ne-
cessitava. Harry era molt orgullos i no 
podia admetre necessitar ningú, ni fins 
i tot a mi; per això l'admirava tant. 
He d'admetre que possiblement no 
vaig sobrat d'intelligència, però puc 
bravejar de bona intuido. Després de 
tornar de pescar, vaig pujar a la seva ha-
bitado, perqué me donàs uns cèntims 
per beure una cervesa i el vaig veure 
amb una gent que no m'agradà gens ni 
mica. Els clients que venien amb la bar-
ca per divertir-se eren americanots in-
suportables; però els que el necessita-
ven per alguna cosa seriosa me feien 
molta por. D'aquella colla, l'unica que 
me va caure bé va esser l'allota; entre 
altres coses, perqué va esser l'unica que 
va saber que les abelles, malgrat estar 
mortes, poden picar. Després d'anar a 
beure la cervesa, vaig tornar a l'hotel 
de Harry per assegurar-me si aquella 
gent ja se'n havia anat i vaig veure com 
sortia la policía duent-se'n Harry i l'allo-
ta. Les mevessospites, com gairebé sem-
pre, eren certes. Això me demostré que 
és més fiable la meva intuido que la se-
va intelligència, i que mai no el podia 
deixar tot sol. Vaig estar tot el dia ro-
dolant per defora de la comissaria; però, 
quan sortiren, en Hoc de dar-me qual-
que cosa per anar a beure una altra cer-
vesa i celebrar-ho, m'envià cap a la bar-
ca a dormir. No m'agradà gens, perqué 
quan Harry no me donava per beure era 
que tenia problemes molt greus. 
L'endemà, quan arribà a la barca, de 
cap manera va voler que hi anàs. Com 
quejo estava molt preocupat, en un mo-
ment de descuit, vaig embarcar-m'hi. A 
alta mar, quan vaig sortir del meu arro-
gatali i me veié, quedà de pedra; però 
ja no en podia fer res. S'excusà, dient 
que no havia volgut dur-me perqué era 
una missió massa perillosa. Quan eli deia 
que era perillos és que ho era de debò; 
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que va haver de prendre Rick de triar entre l'amor de Lisa i el deure de lluitar contra els nazis 
pero la por se me compensa al veure que 
no havia premeditat delxar-me a térra 
perqué no me volgués, sino perqué no 
corregués riscs. Per aixó el vaig perdo-
nar; passant tota aquella aventura de 
tirs, fins i tot hi va haver ferits, sense te-
ñir por. Estava ciar que me necessitava i 
no el podia defraudar. El dia següent, 
mentre entrava a Thotel de Harry, el co-
mlssari me convida a beure, cosa que 
m'estranyá molt perqué era un home 
que habltualment no donava ni el bon 
dia. Quan me demaná per la nlt ante-
rior, totd'una valg veure que volia saber 
qué havia passat amb els tirs; pero jo li 
vaig contar la gran "pescada" que haví-
em fet. Cree que no s'ho va empassar, 
pero no ho vaig poder comprovar, per-
qué balxá Harry i me va fer marxar; mal-
grat encara quedava una botella sense 
destapar. Poc temps després, peí carrer, 
me torna agafar la policía I me dugué a 
comissaria, pero aquesta vegada no me 
donaren ni un sol glop; valg pensar que 
posslblement ja no els ¡nteressava saber 
el que va passar anit. Unes hores des-
prés, me tragueren i me dugueren de 
bell nou cap a Thotel. A Thabitaciô de 
Harry, hl era ell amb l'al-lota que m'es-
taven espérant; me digue que els très 
ens anàvem Immediatament de Marti-
nica. Vaig veure que a partir de llavors 
haurla de cuidar-me de dos en Hoc d'un. 
La Warner (la productora) va enviar 
Howard Hawks (el dlrector de la pel-lî-
cula) a Martinica per fllmar les meves 
aventures, bé, les meves I les de Harry, 
amb la Intenciô d'aprofitar Tèxlt de Ca-
sablanca. Durant el rodatge valg sentir 
com ho comentaren; I afegiren que Ho-
ward Hawks no estava massa d'acord 
amb la moral de Casablanca perquè no 
li agradà gens la decisiô que va haver 
de prendre Rick de trlar entre Tamor de 
Lisa i el deure de lluitar contra els na-
zis. Segons dlgueren, per a Howard 
Hawks, no hi cap obllgaclô moral mes 
gran que la prôpia; sols en el cas que si-
gui possible sintetltzar les dues, la Per-
sonal I la coTlectlva, és quan reaiment 
se pot assollr plenament la unitat espi-
ritual. Slncerament, de tot aixô no en 
valg entendre res; perô després, també 
valg sentir que deien que Harry, volent 
salvar la vida d'Eddie (aquest som jo) va 
aconseguir agombolar el seu interés 
personal de salvar-me amb Tinterès 
collectiu de col-laborar amb la re-
sistencia francesa, assollnt la unitat es-
piritual. Alxô me demostré que el tftol 
de la pellicula haurla d'haver estât, Te-
nir / n o Tenir Eddie; perquè aquest tltol 
reflectlria el dilema que representa per 
a Harry el fet de tenlr-me o no. Sabent 
aixô, un cop sortits del port, quan ja 
érem mar endlns, Il vaig dir, "ho veus, 
Harry, com reaiment me nécessites." I 
ell me contesta "mal no ho havia posât 
en dubte, Eddie." M'hauria agradatque 
Hawks hagués filmât aquesta escena I 
Thagués posada com a final de la pelll-
cula. Haurla quedat rodona. Cree que, 
si no ho va fer, va esser perquè ells dos 
tenlen mes bo i no va voler llevar-los 
protagonlsme. m 
